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S äästöp an kkil aito s on maassamme jo saavuttanut sellaisen laajuuden, että 
se nykyjään on tärkeä vaikutin kansamme taloudellisessa elämässä. Sekä siihen 
pääomamäärään katsoen, jota maamme säästöpankkien on onnistunut koota ja jota ne 
nyt hoitavat, että niihin laajoihin piireihin nähden, jotka ne ovat puoleensa vetä­
neet, meidän säästöpankit ansaitsevat osaaottavaa ja valpasta huomiota yleisön 
puolelta. Tehdäksensä tämän mahdolliseksi Tilastollinen Päätoimisto on päättänyt 
tästälähin julkaista vuosittain yleiskatsauksen säästöpankkiemme toimeen ja kehi­
tykseen lähinnä edelliseltä tilinteko-vuodelta.
Tämä vihko on ensimmäinen mainittua julkaisu-sarjaa. Syynä siihen, että 
se alkaa juuri vuodella 1889 on etupäässä se, että kuvernöörien vuosikertomusten 
uusien taulukaavojen joukossa, jotka on vahvistettu armollisen julistuksen kautta 
7 p:ltä Helmikuuta 1888 ja joita on noudatettu v:sta 1889 alkaen, myös on yksi, 
joka koskee säästöpankkeja. Se numeroaines, joka löytyy maamme säästöpankki- 
laitoksen tilastollista selvitystä varten, on täten vuodesta 1889 alkaen tullut entisten 
vuosien aineksista vähäsen eroavaksi. Uudet kaavat eroavat entisistä etupäässä 
siinä, että sisältävät useita kysymyksiä, joista ennen ei ole selitystä vaadittu. 
Nämät tarkottavat osaksi säästöpankkien järjestystä ja korkomääriä, osaksi säästö- 
' pankkien hoidossa olevan pääoman sijoitusta. Sitä vastaan uusista kaavoista 
puuttuu kaksi rubriikkia, joihin kuuluvat tiedonannot tärkeältä näkökohdalta va­
laisivat säästöpankkien toimintaa, nimittäin vuotuiset ilmotukset lisääntulleiden 
ja eronneitten säästöpankki-osakkaiden luvusta.
Kysymyskaava (N:o 37) nykyisessä muodossaan kuuluu näin: ’ ■
Kysymyksiä säästöpankista ---------------------  kunnassa---------------------  lääniä vuodelta 18-----
1. Kuinka usein säästöpankki on yleisölle avoinna?
2. Mitä korkoa talletuksista maksetaan?
3. Kuinka pitkä ulosottojen irtisanomls-aika on?
4. Kuinka monta säästöpankkilcirjaa vuoden alussa löytyi?
5. Kuinka iso säiistöönpanijain saatava eli säästöpankin vastuusumma vuoden alussa oli?
26. Kuinka iso vuoden kuluessa säästöönpantujen rahain summa (juosseita korkoja lukuun otta­
matta) oli ?
7. Kuinka iso säästöstä-otettujen rahain summa vuoden kuluessa oli?
8. Kuinka monta säästöpankkikirjaa vuoden lopussa oli jälellä?
9. Kuinka iso säästöönpanijain saatava eli säästöpankin vastuusumma vuoden lupussa oli ?
10. Säästöpankin omain varain määrä vuoden lopussa?
11. Vastuusumma ja  omat varat yhteensä?
12. Kuinka suuri määrä säästöpankin varoista oli vuoden lopussa sijotettu: 
lainoihin irtainta panttia vastaan?
lainoihin kiinnitystä vastaan kinteimistöön? 
korkoa kasvaviin obligatsioneihin? 
lainoihin takausta vastaan? 
lainoihin muuta vakuutta vastaan?
puhtaana rahana sekä muulla tavoin kirjaan pantuina varoina?
13. Säästöpankin hoitokustannukset?
14. Ottaako säästöpankki vastaan säästöönpanijain kotipaikkaan katsomatta, vai ainoastaan omasta
kunnasta tahi muusta rajotetusta alueesta?
Ne tiedonannot, jotka tämän kysymyskaavan perustuksella vuosittain tule­
vat säästöpankeista, ovat valitettavasti useinkin vajanaiset ja väärät. Tämä erit­
täin koskee useita maaseudun säästöpankkeja, joiden johtokunnat ja hoitajat jos­
kus tunnustavat itsensä kykenemättömiksi tyydyttävällä tavalla oikaisemaan huomau­
tettuja virheellisyyksiä. Yksityiskohtiin käyvän tarkastuksen ja kirjevaihdon kautta 
asianomaisten säästöpankki-johtokuntien kanssa tilastollinen aines kuitenkin on 
saatu niin luotettavaksi, että siinä ei liene suurempia virheitä. Pienempiä korjauk­
sia edellisen vuoden numeroissa on kuitenkin joskus täytynyt tehdä.
Kun tämä vihko alottäa uutta säästöpankki-tilaston vuosisarjaa, tulisi tosin 
esipuheeksi luoda silmäys säästöpankkilaitoksemme tähänastiseen kehitykseen. 
Mutta koska piakkoin ilmestyvä laajempi julkaisu tulee selvittämään erityisen säästö­
pankki-tutkimuksen tuloksia, jonka Tilastollinen Päätoimisto v. 1891 pani toimeen 
ja joka etupäässä tarkottaa säästöpankkien toimintaa ja asemaa vv. 1886— 1890, 
voi tämä vihko saada lyhyemmän sisällyksen. Mainituilta vuosilta saatu rikas 
tilastollinen aines valaisee monipuolisesti säästöpankkiemme kehitystä eri suuntiin 
aina vuoteen 1890. Enemmän yksityiskohtiin menevät vertaukset edellisten vuo­
sien kanssa soveltuvat senvuoksi paremmin tuohon ennen pitkää ilmestyvään jul­
kaisuun ja jätetään ne tässä mainitsematta.
Vuoden 1889 lopulla oli Suomessa 136 säästöpankkia, siihen luettuna Fin­
layson & Kumpprn Tampereella oleva, joka perustettiin v. 1838 ja joka varakas 
säästöpankki on aiottu ainoastaan mainittujen tehtaitten työväelle; tätä säästö­
pankkia' ei ole tilastossamme ennen otettu lukuun. Näistä säästöpankeista 4 oli
alottanut toimensa v. 1889, nim. Kiskon, Köyliön, Pälkäneen ja Tyrnävän säästö­
pankit. Jaettuna kaupunkien ja maaseudun kesken, oli 1889 vuoden lopulla säästö­
pankkeja eri lääneissä seuraavat määrät:
Nombre des caisses d’épargne en 1889.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. . Campagne. Total.
Uudenmaan läänissä,. . .  5 . 18 . . 23 .
Turun ja (Porin „ . . .  4 28 32
Hämeen „ . . .  3 20 23
Viipurin „ • • •  5 2 7
Mikkelin „ . . .  3 9 12
Kuopion „ . . .  2 9 11
Waasan „ • • •  6 8 14
Oulun „ • • •  2 . 12 14
Yhteensä 30 106 136
Kuten näkyy, kaupunkimme ovat jotenkin täydellisesti varustetut kunnalli­
silla säästöpankeilla. Vuoden 1889 lopulla puuttui näitä laitoksia vielä seuraa- 
valta 7:ltä kaupungilta: Naantalilta, Maarianhaminalta, Käkisalmelta, Kaskisilta, 
Torniolta sekä Kemiltä ja Kajaanilta, jotka kaksi viimemainittua kaupunkia kui- 
tenkin lienevät välittömästi osallisina niissä säästöpankeissa, jotka on perustettu 
samannimisiin maalaiskuntiin.
Ei yhdelläkään säästöpankilla v. 1889 liene ollut haaraosastoa.
V. 1889 olemassa olevat säästöpankit ovat alottaneet toimensa seuraavina 
aikoina:




. . . .  1
Campagne. Total.
1
1826-1830 . . . . 1 — 1
1831— 1835 . . . . — — —
1836— 1840 . . . .  1 — • 1
1841—1845 . . . .  3 — 3
1846— 1850 . . . .  4 [2] 2 6
1851— 1855 . . . .  6 ' — 6
1856-1860 . . . .  4 2 [l j 6
1861—1865 . . . .  1 4 5
1866-1870 . . . . — 9 9
1871-1875 . . . .  4 28 [1] 32
1876—1880 . . .  . 2 36 [1] 38
4Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Campagne. Total.
1881— 1885 ...................... 3 11 14
1886 4 [1] 4
1887 .— 3 3
1888 . . . . . . . — 3 3
1889 . . . . . . . —___________ 4_________ _4
Yhteensä 30 [2] 106 [4] 136
Sulkumerkeissä olevat numerot ilmaisevat säästöpankkeja, joiden vaikutus 
alkoi mainittuina aikoina, mutta sittemmin on lakannut.x)
Säästöpankkien osakkaiden luku oli lopulla v. 1889 yhteensä 71,401, niistä 
kaupunkien säästöpankeissa 53,610 ja maaseudun säästöpankeissa 17,791.
30:lle kaupunki-säästöpankille tuli niinmuodoin 75.i % kaikista säästö­
pankki-osakkaista, 106:lle maalais-säästöpänkille ainoastaan 24.9 %• Osakkaiden 
luku oli keskimääri n edellisissä 1,787, jälkimmäisissä vaan 168. Kaupunkien säästö­
pankeista ovat muita paljoa edempänä muutamat, nimittäin seuraavat suuret 
säästöpankit: Turun 13,756 osakkaalla, Helsingin 10,414, Viipurin 4,610, Por­
voon • 3,774, Loviisan 2,444 osakkaalla j. n. e. Niiden vastakohtina ovat säästö­
pankit Hirvensalmella ja Kangasniemellä 6, Dragsfjärdissä ja Kiuruvedellä 11, 
Korpilahdella 15, Kiikalassa, Juuassa ja Frantsilassa 21 osakkaalla j. n. e.
Maaseutuun verrattuna, kaupunkien vahvalukuisuus säästöpankin-osakkai- 
den määrän suhteen vielä selvemmin pistää esiin väsilukuun verrattaissa. Sellai­
nen vertaaminen osottaa, että v. 1889 yksi säästöpankin osakas tuli:
kaupungeissa kohti k u t a k i n ...................... 4.2 3 henkilöä
maaseudulla „ „ ......................118.7 0 ,,
Vastaava keskimäärä koko maalle oli 32.7 5 henkilöä.
Oikein arvostellaksemme maaseudun suurta heikommuutta mainitussa suh­
teessa on kuitenkin tarpeellista huomauttaa siitä, että kaupunki-säästöpankeissa 
melkoinen määrä säästöönpanijoita on lähiseudun maaliskuntien kansaa. Varmoja 
numeroita ei tästä kuitenkaan ole.
') Nam at säästöpankit olivat seuraavat: Porin (1847—1874); Kuopion (1849—1868); När­
piön (1857—1868); Somerniemen (1875—1886); Kullaan (1880—1881) ja  Noormarkun (1886— 
1888). Kaksi ensinmainittua säästöpankkia on lakkauttanut toimensa maksunvoimattomuudesta, 
muut sisäänpanojen puutteesta.
5Säästöpcmkin-osakkaiden luku, jaettuna kaupungeille ja maaseudulle, oli eri 
lääneissä :
Nombre des livrets au 31 Décembre 1889.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Campagne. Total.
Uudenmaan läänissä ......................17,233 3,457 20,690
Turun ja Porin n ......................16,205 6,958 23,163
Hämeen 'A ......................4,265 2,875 7,140
Viipuri » ......................6,667 148 6,815
Mikkelin n . . . . . 1,320 1,366 2,686
Kuopion n ......................1,182 895. 2,077
Waasan „ ......................4,157 987 5,144
Oulun » ......................2,581 1,105 3,686
Yhteensä 53,610 17,791 71,401
Säästöpankin-osakkaiden luku oli v. 1889 kasvanut seuraavasti:
kaupunkien säästöpankeissa........................  3,773; lisäännys 7.57 °/0
maaseudun „ ...................... 2,145 „ 13.71 %
Yhteensä 5,918; lisäännys 9 .0 4 °/o
Lisäysprosentti on laskettu vuoden alussa olevan säästöpankki-osakkaiden 
luvun mukaan. Syy siihen, että maaseudun prosentti on suurempi, lienee selitet­
tävä siten, että sen säästöpankit, jotka keskimäärin ovat nuoremmat, — neljä 
alotti vaikutuksensa vasta 1889, — eivät seuduissaan vielä läheskään samassa 
määrässä kuin kaupunkien säästöpankit ole puoleensa vetäneet sitä väestön osaa, 
joka tahtoo ja voi niitä käyttää.
Säästöpankki-osakkaiden saatavat kasvoivat v. 1889 yhteensä 4 1/2 miljoo­
nalla eli tarkemmin 4,495,268 markalla, josta kaupunki-säästöpankkien osaksi 
tuli 3,376,708 ja maalais-säästöpankkien 1,118,560 markkaa. Tätä rahaliikettä 
valaisevat tarkemmin seuraavat numerot.
Säästöpankkien liike v. 1889 Suomen markoissa.











Kaupungeissa (V i l le s ) ........................... 7,251,379 1,149,795 5,024,466 3,376,708
Maaseudulla (Campagne)....................... 1,701,986 235,729 819,155 1,118,560
Yhteensä (Total)....................................... 8,953,365 1,385,524 5,843,621 4,495,268
6Jos vertaa näitä numeroita osakkaiden lukuun, jotka v. 1889 keskimäärin 
kuuluivat säästöpankkeihin, saa seuraavat keskimäärät markoissa ja pennissä 
kutakin säästöpankki-osakasta eli säästöpankki-kirjaa kohti.
Rahaliike säästöpankki-kirjaa kohti. v. 1889 Suomen markoissa.











Kaupungeissa (V i l le s ) ........................... 140: 19 . 22: 23 97: 14 65: 28
Maaseudulla (Campagne)....................... 101: 81 14: 10 49: - 66: 91
Yhteensä (Total). ' . ............... ... 130: 82 20: 24 85: 38 65: 68
Mainitut rahamäärät ovat todistuksena siitä, että meidän säästöpankit 
taloudellisesti suotuisana vuotena 1889 ovat ottaneet aimo askeleen eteenpäin 
pääomaa muodostavassa toimessaan, sillä 65 markan suuruinen keskikasvu kunkin 
osakkaan saatavaa kohti on tavattoman runsas.
Yllä olevat numerot osoittavat myös muutamat niistä pääkohdista, joissa kau­
punkien säästöpankki-toimi eroaa maaseudun pankkien toimesta.
Ensinnä herättää huomiotamme kaupunki-säästöpankkien vilkkaampi raha­
liike. 162 markan 42 pennin kokonaislisäystä vastaan tuli niissä kutakin osakasta 
kohti 97 markan 14 pennin suuruinen ulosotto, kun vastaavat määrät maalais- 
säästöpankeissa olivat vaan 115 markkaa 91 penniä ja 49 markkaa. Tuo ver­
rattain paljoa heikompi ulosotto maaseudulla on kuitenkin tehnyt mahdolliseksi, 
että niukemmasta sisäänpanosta huolimatta kuitenkin nettokasvu kutakin saata­
vaa kohti siinä on vähäistä suurempi kuin kaupunki-säästöpankeissa.
Suurempi ja vanhempi pääomanmuodostus viimemainituissa säästöpankeissa 
tulee näkyviin niissä melkoisissa korkotuloissa, jotka keskimäärin ovat tulleet ku­
takin säästöpankki-osakasta kohti, 22 markkaa 23 penniä, kun vastaavat tulot 
maaseuduilla olivat ainoastaan 14 markkaa 10 penniä osakasta kohti.
Verrattain vielä selvemmin osotaksen pääomanlisäännys maalais-säästö- 
pankeissa v. 1889, jos sitä vertaa osakkaiden saataviin vuoden alulla. Tämä 
lisäännys' oli:
kaupunkien säästöpankeissa-.................................-. 1 2 . i 8 0/ 0
maaseudun „ . . . . . . . . .  23.83 „
kaikissa „ ......................................  13.87 „
7Se vilkas pääoman muodostus, joka niin edullisesti karaktäriseraa säästö­
pankkien toimintaa vuonna 1889, näytäksen tietysti siinäkin, että si.säänpanojen 
ylijäämä ulos-otoista mainittuna vuonna tuotti säästöpankkien talletusrahoille pal­
joa suuremman lisäännyksen kuin kasvaneet korot. Vertaileva katsaus säästö- 
pankkien-toimeen vuosina 1885—1889 antaa tässä suhteessa seuraavat tulokset.
Säästöpankki-osakkaiden sisäänpanot, ulosotot ja koronkasvu säästöpankeissa
1885-1889 .
Le montant des remboursements, des versements et des intérêts dus aux 





















Intérêts dûs aux dépo­
sants.
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M il l i e r s  d e  
m a r c s .
1885 ........................... 4,806 4,339 467 35.1 ■ 864 64.9 1,331
1886 ........................... 5,181 4,388 793 47.3 883 52.7 1,676
1887 ........................... 6,124 4,535 1,589 61.4 999 38.6 2,588
1888 ........................... 6,818 4,687 2,131 63.4 1,187 36.6 3,318
1889 ........................... 8,953 5,843 3,110 69.9 1,386 30.1 4,496
Siitä kaup:gcissa(Pi7te) 
„ maaseudulla (Cam-
7 , 2 5 1 5 , 0 2 4 2,227 .65.9 1 , 1 5 0 3 4 .1 3,377
pagne) . . . . 1 , 7 0 2 819 883 78.9 236 21.1 1 , 1 1 9
Yhteensä (Total) . . . 
Vuotuinen keskimäärä
31,882 23,792 8,090 — 5,319 — 13,409
1885—1889 (Moyenne) 6,376 4,758 1,618 60.3 1,064 3 9 .7 2,682
Samalla aikaa kun korkotulot askel askeleelta ovat kasvaneet siinä mää­
rässä kuin säästöpankeille uskotut pääomatkin ovat lisääntyneet, on vuosina 1885 
— 1889 niiden suhteellinen osuus pääoman-lisäännyksessä kuitenkin vähennyt, 
joka tulee runsaasta ja vuodesta vuoteen yhä vilkkaammiksi käyneistä sisään- 
panoista. Vuoden 1889 numeroissa kaupunkeja ja maaseutua varten näytäksen 
selvästi kaupunki-säästöpankkien suurempi pääoman-voima.
Säästöpankkien lainauskorko on ylimalkaan ollut määrätty yhtä suureksi 
kaikenlaisista talletuksista. Ainoastaan muutamat harvat säästöpankit ovat mää-
I
tm
8ränneet erilaisia korkomääriä, runsaampia suuremmista talletuksista ja pienempiä 
vähemmistä. Muutamissa säästöpankeissa korkohyvitys vähenee sen jälkeen kuin 
sisäänpano on kasvanut vissiin maksimimäärään.
Tavallisin korkomäärä säästöpankeissa oli 4% - Erittäin oli näin laita 
kaupunkien säästöpankeissa, jota vastaan maaseudun säästöpankit osottavat suu­
rempaa taipumusta antaa sisäänpanijoille parempaa korkoa. Tämä tulee siitä, että 
suuremmat säästöpankit, jotka vakavaraisuutensa ja hoitonsa puolesta ovat hyvässä 
maineessa, saavat sisäänpanoja myöskin verrattain vähäsellä korolla. Pienempien 
ja nuorempien säästöpankkien täytyy sitä vastoin usein määrätä lainauskorko 
verrattain suureksi saadaksensa pääomaa.
Eri korkomäärät, jotka v. 1889 olivat voimassa säästöpankeissa, näkyvät 
seuraavasta kaupunkeja ja maaseutua varten tehdystä yleiskatsauksesta.
Säästöpankkien korkomäärät v. 1889.






V Villes. Campagne. Total.
2 — 4 . . . . . . .  — 1 1
2 7 2 - 6  •' • . . . .  — 1 1
1CO . . . . — 1 1
CO . . . .  1 1 -  2
3.6— 4 . . . . . .  1 — 1
4 . . . . . .  25 . 70 95
4 — 5 . . . . . .  1 2 3
4 7» . . . . — • 7 7
4 72— 5 . . . . . .  — 1 1
5 . . . . . .  2 22 24
Y h teen sä  30 106 136
Se korko, joka todellisesti v. 1889 maksettiin säsäänpannuista rahoista, 
voitaneen jotenkin tarkkaan laskea korkohyvitysten nojalla ja edellytyksellä, että 
korkoa kasvava pääoma on ollut yhtä kuin säästöpankki-osakkaiden saatavat 
vuoden alussa, lisättynä vuoden kasvun puolella määrällä. Tällä perustuksella 
tehty lasku antaa todelliseksi keskimääräiseksi koroksi v. 1889: kaupunki-säästö­
pankeissa 3.91 °/0, maalais-säästöpankeissa 4.4 9 °/0, kaikissa säästöpankeissa 4.0 %.
9Säästöpankeissa talletettu pääoma oliv. 1889 lopulla likimäärin 37 miljoonaa 
markkaa, nimittäin:
kaupunkien säästöpankeissa . . . . 31,093,404 markkaa 
maaseudun „ . . .  . . 5,811,510 „
Yhteensä 36,904,914 markkaa.
Keskimäärin säästöpankkikirjaa kohti oli saatava:
Moyenne , des livrets en 1889.
kaupunkien säästöpankeissa . . 579 markkaa 99 penniä
maaseudun „ . . 326 „ 65 „
kaikissa „ . . 516 „ 87 „
Tämä säästöpankki-kirjain keskimäärä näkyy selvästi olevan kasvamassa 
päin. Se on ollut:
Moyenne des livrets.
1885. 1886. 1887. 1888.
Sfyc pä. SQnp pi Sfry' pÄ SHnp pi
kaupunkien säästöpankeissa 495: 69 492: 62 508: 64 526: 41
maaseudun „ 260: 33 266: 63 285: 56 293: 04
kaikissa „. 441: 60 441: 05 456: 91 469: 77
Säästöpankkien omat varat olivat vuoden 1889 lopulla:
kaupunkien säästöpankeissa . . . .  4,173,414 markkaa 
maaseudun „ . . . . 572,322 „
Yhteensä 4,745,736 markkaa.
Lisäys on niinmuodoin vupden kuluessa ollut:
kaupunkien säästöpankeissa . . . 298,637 markkaa eli 7.7 °/0 
maaseudun „ . . .  73,328 „ „ 14.7 „
kaikissa „ . . .  .371,965 „ „ 8.5 „
Säästöpankkien omat varat ovat se vararahasto, josta voivat korvata mah­
dollisia tappioita. Sen vuoksi saa näitä rahoja pitää mittakaavana säästöpank­
kien sisäänpanijoillensa tarjoamasta suuremmasta tai vähemmästä vakavuudesta. 
Tässä kohden ovat kaupunkien säästöpankit edullisemmassa asemassa kuin maa- 
lais-säästöpankit, joka etu on sitä suurempi koska ne sitäpaitse yleensä ovat enem­
män pankinmukaisesti ja paremmin järjestetyt kuin viime mainitut.
Säästöpankkitilasto v. 1889. 2
10
Prosentteina sisäänpanijain saatavista tekivät säästöpankkien omat varat: 
Propres fonds des caisses d’épargne en % du crédit des déposants.
1889. 1885. 1 8 7 0 —187?
Kaupunkien säästöpankit. . 13.42 15.92 12.73
Maaseudun „ 9.85 12.20 11.57
Kaikki „ . 12.86 15.2 8 12.70
Vuoden 1889 numerot siis osbttavat vähennystä verrattuna vuoteen 1885. 
Edellisestä käy selväksi, että siihen ei ole syynä todellinen varojen vähennys tai 
mainittavia tappioita säästöpankeille. Syynä on yksinomaan se, että tallelle pantu 
pääomaa on niin nopeasti karttunut.
Se pääoma, joka v. 1889 lopulla oli säästöpankkien hallussa,, oli sijoitettuna 
siten kuin seuraava taulu osottaa.
Säästöpankkien hoitamien varojen sijoitus 31 p. Joulukuuta 1889.
Placement, de l’actif des caisses d’épargne au 31 Déc. 1889.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Villes. Campagne. Le pays.
9 k f 0/10 Stnf °//o S*nf 0/10
Obligatsiooneja ja  arvopapereita (Obli­
gations et actions)............................ 2,851,868 8.09 109,969 1 .7 2 2,961,837 7.11
irtainta panttia vastaan 




thèques immobilières) . . . 22,886,698 64. do 1,877,644 29.41 24,764,342 59.46
tre) takausta vastaan (caution) 5,490,829 15.57 3,900,640 6 1 .1 0 9,391,469 22.55
muuta varmuutta vastaan 
(d’autres sûretés) ............ 564,573 1.60 182,933 2.87 747,506 1 .80
Puhdasta rahaa, pankeissa y. m. (Argent 
comptant ou dépôts dans les banques etc.) 3,090,553 8.7 6 284,958 4.47 3,375,511 8.10
Erilaisuudet pääoman sijoituksessa ovat, kuten näkyy, hyvin suuret kau­
punkien ja maaseudun säästöpankkien välillä. Kiinnitys- ja takauslainat tosin 
kummassakin ryhmässä ovat pääomasijoituksen yleisimpänä muotona, mutta sillä 
eroituksella, että kaupunki-säästöpankit enimmäkseen antavat rahalainoja kiinni­
tystä vastaan kiinteimistöön, 64.9 °/0, kun maalaissäästöpankit taas melkein yhtä
11
suuressa määrässä ovat sijoittaneet rahansa takauslainoihin, 61.1 %• Muut kon­
tot olivat maalaissäästöpankeissa verrattain hyvin vähäiset, kaikkiaan vaan 9.5 °/0 
koko pääomasta. Kaupunkien säästöpankeilla oli melkoisia sijoituksia obligatsioo- 
neissa ja arvopapereissa sekä puhtaassa rahassa täi pankkien talletuksissa y. m. 
verrattain kahta kertaa suurempia määriä kuin maaseudun säästöpankeilla.
Yleensä täytyyne pitää kaupunkien säästöpankkien pääoman sijoitusta edulli­
sempana. Tämä riippuu varmaankin suureksi osaksi siitä, että kaupungeissa, 
joissa krediittitarve on suurempi, on tarjona parempi tilaisuus valita lainanhaki- 
j öistä luotettavimmat kuin maaseuduilla.
Helsingissä, Tilastollisesta Päätoimistosta, Marraskuussa 1892.
V iran puolesta:
Aug. Hjelt.
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Taulu I, a. Säästöpankkien ja säästöpankkikirjojen luku sekä tallettajien saatavat
ja  näitten muutokset v. 1889.
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Kaupungeissa ( Villes■) . . 5 15,978 17,233 1,255 8,055,827 1,907,845 316,430 1,401,878 8,878,224 822,397
Maaseuduilla (Campagne) 18 3,032 3,457 . 425 812,775 267,716 35,329 98,301 1,017,519 204,744
Summa (Total) . . . . . 23 19,010 20,690 1,680 8,868,602 2,175,561 351,759 1,500,179 9,895,743 1,027,141
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeissa................. 4 15,153 16,205 1,052 10,337,889 2,579,102 416,875 1,836,477 11,497,389 1,159,500
M aaseuduilla.................. 28 6,237 6,958 721 2,171,209 779,600 116,855 400,698 2,666,966 495,757
Summa .......................... 32 21,390 23,163 1,773 12,509,098 3,358,702 533,730 2,237,175 14,164,355 1,655,257
Hämeen lääni. /
Kaupungeissa ............... 3 3,S70 4,265 395 3,264,393 . 962,216 145,207 610,513 3,761,303 496,910
M aaseuduilla.................. 20 2,470 2,875 405 715,433 258,254 32,567 119,242 887,012 171,579
S u m m a '.......................... 23 6,340 7,140 800 3,979,826 1,220,470 177,774 729,755 4,648,315 668,489
VViipurin lääni.
Kaupungeissa................. 5 6,255 6,667 412 2,988,798 793,046 136,151 555,735 3,362,260 373,462
Maaseuduilla.................. 2 138 . 148 10 61,354 13,315 2,538 8,507 68,700 7,346
Summa .......................... 7 6,393 6,815 422 3,050,152 806,361 138,689 564,242 3,430,960 380,808
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa................. 3 1,265 1,320 55 477,946 203,882 22,426 121,660 582,594 104,648
Maaseuduilla . . . . . . . . 9 1,229 1,366 137 257,791 111,817 14,061 63,612 320,057 62,266
Summa .......................... 12 2,494 2,686 192 735,737 315,699 36,487 185,272 902,651 166,914
Kuopion lääni.
Kaupungeissa................. 2 1,057 1,182 125 172,528 44,013 6,869 37,184 186,226 13,698
Maaseuduilla................... 9 751 895 144 177,865 64,000 8,693 33,205 217,353 39,488
Summa .......................... 11 1,808 2,077 269 350,393 108,013 15,562 70,389 403,579 53,186
Säästöpankit
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>., < Oulun lääni.
1 Kaupungeissa *. 2 ' 2,439 2,581 142 832,526 ■ 294,557 1 34,133 167,215 994,001 161,475













‘ 230,139Summa ........................... 14 3,394 292
.IV,»!i ’.. 1 ' I 1 - , ■
‘ ’ Koki) maa.' ‘'(Le pays) ' V .' - ■r; ' ' ■ ; ' ♦
’ t
t ,} j.,| 1 ••‘ il ,
’ Kaupungeissa (Villes) ' . '  30 49,¿37 53,610 3,773 27,716,696 '7,251,379 i, 149,795 5,024,466 31,093,404 3,376,708
Maaseuduilla (Campagne) 106 15,646 17,791 2,145 4,692,950 1,701,986 235,729 819,155 5,811,510 1,118,560
Summa (Total) .............ifP - .1*1 . . /  m 136 65,483 71,401 5,918 32,409,646 8,953,365 1,385,524 5,843,621 36,904,914 4,495,268
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H elsink i.................. 1826 4 9,638 10,414 776 4,583,572 1,268,635 186,980 988,094 5,051,093 467,521
Porvoo..................... 1842 4 3,474 3,774 300 2,134,988 420,508 87,472 236,470 2,406,498 271,510
Loviisa .................. 1851 3 | 2,342 2,444 102 1,137,578 154,385 33,745 132,065 1,193,643 56,065
Tammisaari............ 1859 4 372 426 54 134,520 40,945 5,602 27,517 153,550 19,030
Hankoniemi . . . . 1881 4 152 175 23 65,169 23,372 2,631 17,732 73,440 8,271
Tenala . . . . . . . 1847 106 113 7 11,664 1,805 478 2,426 11,521 — 143
B ro m arv i............... 1872 4 185 234 49 35,158 17,639 1,656 3,855 50,598 15,440
P o h j a ..................... 1873 4 160 150 — 10 25,345 8,072 1,207 6,624 28,000 2,655
K a rja lo h ja ............ 1880 4 86 115 29 35,469 9,920 3,946 2,752 46,583 11,114
Inkoo........................ 1867 5 148 166 18 16,086 7,210 903 1,729 22,470 6,384
Siuntio .................. 1876 4 120 136 16 19,832 6,299 825 1,745 25,211 5,379
L o h j a ..................... 1870 4 149 154 5 16,114 2,489 616 2,027 17,192 1,078
Nummi .................. 1875 5 120 159 39 25,327 17,788 3,496 4,866 41,745 16,418
P u su la ..................... 1881 4 72 99 27 20,390 16,774 1,100 2,000 36,264 15,874
W i h t i ..................... 1876 5 202 235 33 55,708 21,454 2,682 4,752 75,092 19,384
Kirkkonummi. . . . 1874 4 371 429 58 166,030 31,344 7,451 19,831 184,994 18,964
E s p o o ..................... 1875 4 83 86 3 24,288 2,692 834 1,814 26,000 1,712
Helsingin pitäjä . . 1866 4 93 114 21 18,314 5,969 811 1,884 23,210 4,896
N u rm ijä rv i............ 1873 4 97 114 17 22,847 8,076 712 3,331 28,304 5,457
T u u su la .................. 1875 4 408 425 17 62,447 26,311 2,504 13,970 77,292 14,845
M ä n tsä lä ............... 1872 4 205 212 7 59,476 8,310 2,260 7,718 62,328 2,852
Iitti ........................ 1875 4 244 287 43 59,298 30,064 3,847 9,311 83,898 24,600
Orimattila ............ 1876 4 183 229 46 138,982 45,500 1 7,666 176,817 37,835
Summa — — 19,010 20,690 1,680 8,868,602 2,175,561 351,759 1,500,179 9,895,743 1,027,141
Siitä kaupungeissa 
(V ille s ) ............... 15,978 17,233 1,255 8,055,827 1,907,845 316,430 1,401,878 8,878,224 822,397
Siitä maaseuduilla 
■ (Campagne) . . . 3,032 3,457 425 812,775 267,716 35,329 98,301 1,017,519 204,744
Säästöpankit
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Turun ja Porin lääni.
T u r k u ..................... 1823 4 12,894 13,756 862 8,994,458 2,011,317 361,311 1,477,062 9,890,024 895,566
P o r i ............... .. 1874 4 686 768 82 i n , ' ¿ h l 280,111 20,585 151,288 628,665 149,408
Rauma .................. 1855 4 913 959 46 581,309 166,948 23,001 148,820 622,438 41,129
Uusikaupunki . . . 1862 4 660 722 62 282,865 120,726 11,978 59,307 356,262 73,397
Sa]on kauppala. . . 1874 4 932 985 53 411,594 99,086 16,285 77,670 449,295 37,701
Draal isten „ . . . . 1876 4 118 140 22 31,298 8,105 1,358 3,936 36,825 5,527
Saltviiki (Ahv:maa) 1856 4 656 749 93 157,935 64,081 6,065 35,755 192,326 34,391
Taivassalo............... 1876 4 245 284 39 85,670 32,596 3,785 11,639 110,412 24,742
Wehm a a .................. 1875 4 165 192 27 32,564 18,471 1,411 4,829 47,617 15,053
Piikkiö .................. 1876 4 65 65 — 3,286 • 658 149 320 3,773 487
Paim io..................... 1872 4 177 156 —  21 17,501 5,092 654 2,982 20,265 2,764
K em iö ..................... 1878 4 269 305 36 68,744 21,491 3,023 5,062 88,196 19,452
D ragsfjärdi............ 1886 4 11 11 — 2,328 178 92 248 2,350 22
Westanfjärdi . . . . 1878 4 164 172 8 61,140 15,099 2,516 5,976 72,779 11,639
F innbyy .................. 1876 5 120 157 37 53,838 10,098 2,608 10,901 55,643 1,805
Perniö . .................. 1869 4 i 1,158 1,209 51 467,391 156,615 ‘  41,135 103,891 561,250 93,859
Kisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 A L* 2 20 55 35 2,261 18,502 600 2,656 18,707 16,446
Kiikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 4 6 21 15 16,930 13,057 1,802 2,129 29,660 12,730
M a rttila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 4 178 213 35 57,087 37,047 2,711 8,415 88,430 31,343
Eura-Kiukainen . . 1875 4 330 376 46 . 130,285 34,157 5,299 18,579 151,162 20,877
L a p p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 4 229 244 15 100,002 50,352 4,767 12,405 142,716 42,714
S iik a in en ............... 1874 4 24 23 -  1 1,205 176 50 226 1,205 —  ■
Kankaanpää . . . . 1876 4 15 25 10 4,873 1,782 220 31 6,844 1,971
Parkano ................. 1886 4 26 29 3 2,607 1,050 115 334 3,438 831
Hämeenkyrö............ 1871 4 183 257 74 42,389 20,054 1,918 7,274 57,087 14,698
K a r k k u .................. 1877 4' 40 49 9 5,626 1,145 228 1,529 5,470 — 156
Tyrvää ..................... 1876 4 1* 2 146 161 15 33,005 14,709 1,699 6,364 43,049 10,044
K okem äki............... 1875 4 250 269 19 90,954 40,961 3,785 28,729 106,971 16,017
H u ittin e n ............... 1877 4 71 ,  77 6 25,443 8,778 1,069 4,047 31,243 5,800
Siirto — _ 20,751 22,429 1,678 12,243,845 3,252,442 520,219 2,192,404 13,824,102 1,580,257
7 Säästöpankit
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Siirto 20,751 22,429 1,678 12,243,845 3,252,442 520,219 2,192,404 13,824,102 1,580,257
K öyliö ..................... 1889 4 — 45 45 — 13,004 363 433 12,934 12,934
W arapu la ............... 1885 4 52 68 16 16,118 15,228 817 7,211 24,952 8,834
Loimaa-Pö y ty ä . . 1866 A h*2 587 621 34 249,135 78,028 12,331 37,127 302,367 53,232
Summa — — 21,390 23,163 1,773 12,509,098 3,358,702 533,730 2,237,175 14,164,355 1,655,257
Siitä kaupungeissa __ — 15,153 16,205 1,052 10,337,889 2,579,102 416,875 1,836,477 11,497,389 1,159,500
„ maaseuduilla
_
6,237 6,958 721 2,171,209 779,600 116,855 400,698 2,666,966 495,757
Hämeen lääni.
Hämeenlinna . . . . 1846 4 1,435 1,589 154 916,078 259,795 37,903 155,990 1,057,786 141,708
Tampere:
Kaupungin . . . . 1857 4 2,224 2,431 207 784,151 241,369 32,639 131,248 926,911 142,760
Finlayson & K:in 1838 4— 5 211 245 34 1,564,164 461,052 74,665 323,275 1,776,606 212,442
S o m e ro .................. 1880 4 i—5 156 173 17 53,024 23,009 2,562 7,309 71,286 18,262
Tammela ................... 1883 4 421 462 41 72,981 43,845 3,198 14,192 105,832 32,851
U r ja la ..................... 1864 4 303 320 17 78,909 22,155 3,367 7,953 96,478 17,569
Akkaa-Kylmäkoslci. 1877 4 56 76 20 23,681 11,050 3,267 8,476 29,522 5,841
Sääksmäki ............ 1871 4 73 80 7 20,435 3,685 843 1,199 23,764 3,329
P ä lk ä n e .................. 1889 4 — 61 61 — 8,930 85 1,524 7,491 7,491
L em päälä ............... 1875 4 94 104 10 23,141 4,817 995 2,741 26,212 3,071
T eisko ..................... 1884 4 88 115 27 27,754 13,086 872 9,140 32,572 4,818
Kuru ..................... 1880 3 - 4 115 123 8 28,463 3,114 1,054 2,184 30,447 1,984
R uovesi ........................ 1875 4 242 292 50 33,719 9,739 1,270 5,330 39,398 5,679
K orpilahti............... 1883 — 6 7 15 8 3,053 3,250 473 1,109 5,667 2,614
J ä m s ä ..................... 1868 4 118 139 21 42,974 16,714 1,894 6,815 54,767 11,793
H au h o ..................... 1885 4 62 64 2 21,852 6,182 901 ' 3,526 25,409 3,557
Renko ..................... 1882 3* 72 72 — 32,391 14,285 650 9,361 37,965 5,574
Janakkala ............ 1865 4 133 157 24 33,517 13,003 1,698 3,430 44,7S8 11,271
Siirto — — | 5,81o| 6,518 708 | 3,760,2S7¡ 1,159,080 168,336 694,802) 4,392,901 632,614
Säästöpankit
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Taulu I, b. Säästöpankkien korkomäärät ja säästöpankkikin ojen luku sekä, tallet­
tajien saatavat ja  näitten muutokset v. 1889.
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Säästöpankkikirjoja. 
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Siirto 5,810 6,518 708 3,760,287 1,159,080 168,336 694,802 4,392,901 632,614
Loppi .................. 1879 4 140 164 24 48,488 11,893 2,030 5,323 57,088 8,600
H ausjärv i............... 1876 4 I 78 1 0 1 23 62,792 11,581 3,060 9,912 67,521 4,729
Nastola . . . . . . . 1883 4 84 107 23 19,551 7,788 901 1,521 26,719 -7,168
Hollola .................. 1849 4 118 135 17 48,625 13,910 1,934 4,518 59,951 11,326
Lampi .................. 1877 4 1 1 0 115 5 40,083 16,218 1,513 13,679 44,135 4,052
Summa - — 6,340 7,140 800 3,979,826 1,220,470 177,774 729,755 4,648,315 668,489
Siitä kaupungeissa __ — 3,870 4,265 395 3,264,393 962,216 145,207 610,513 3,761,303 496,910
„ maaseuduilla . . — — 2,470 2,875 405 715,433 258,254 32,567 119,242 887,012 171,579
Wiipurin lääni.
W iip u ri.................. 1846 4 4,276 4,610 334 2,287,195 622,432 93,170 454,925 2,547,872 260,677
Sortavala ............... 1875 4 365 334 — 31 97,178 29,404 4,208 15,379 115,411 18,233
Lappeenranta . . . 1875 4 398 403 5 136,431 35,890 19,519 22,956 168,884 32,453
H a m in a .................. 1852 4 892 940 48 404,735 72,099 16,372 51,504 441,702 36,967
Kotka . .................. 1882 4 324 380 56 63,259 33,221 2,882 10,971 88,391 25,132
Wirolakti ............ 1876 4 1 0 2 105 3 49,220 11,469 2,034 7,954 . 54,769 5,549
U usik irkko ............ 1880 4 36 43 7 12,134 1,846 504 553 13,931 1,797
Summa — — 6,393 6,815 422 3,050,152 806,361 138,689 564,242 3,430,960 380,808
Siitä kaupungeissa __ — 6,255 6,667 412 2,988,798 793,046 136,151 555,735 3,362,260 373,462
„ maaseuduilla — — 138 148 10 61,354 13,315 2,538 8,507 68,700 7,346
Mikkelin lääni.
M ik k e li.................. 1848 3,0 à 4 733 808 75 204,181 69,327 9,182 41,167 241,523 37,342
H e in o la .................. 1883 4 193 166 — 27 70,710 63,105 3,448 23,038 114,225 43,515
S avonlinna............ 1858 5 ' 339 346 7 203,055 71,450 9,796 57,455 226,846 23,791
S y sm ä..................... 1880 4 276 310 34 162,313 72,178 6,977 46,550 194,918 32,605
Siirto — ■ — 1,541 1,630 89 640,259 276,060 29,403 168,210 777,512 137,253
9 Säästöpankit
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Taulu I, b. Säästöpankkien korkomäärät ja säästöpankkiko jo j en luku sekä tallet: 
tajien saatavat ja näitten muutokset v. 1889.
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Siirto 1,541 1,630 89 640,259 276,060 29,403 168,210 777,512 137,253
M äntyharju............ 1879 4 503 ‘ 573 70 5,295 2,746 228 370 7,899 2,604
Hirvensalmi ......... 1875 4 3 6 3 195 40 10 — 245 50
Kangasniemi . . . . 1875 4 7 6 —  1 510 60 21 134 457 —  53
Pieksäm äki............ 1875 5 56 69 i3 21,810 13,948 1,256 3,661 33,353 11,543
Joroinen .................. 1874 4 à 5 145 150 5 24,802 2,974 1,100 2,703 26,173 1,371
Kerimäki . . . . . . 1887 5 62 109 47 27,350 13,216 3,698 3,698 40,566 13,216
Heinävesi . . . . . . 1876 5 18 28 10 2,157 3,978 114 2,857 3,392 1,235
R an tasalm i............ 1875 5 159 115 —  44 13.359 2,677 657 3,639 13,054 —  305
Summa — — 2,494 2,686 192 735,737 315,699 36,487 185,272 902,651 166,914
Siitä kaupungeissa. __ __ 1,265 1,320 55 477,946 203,882 22,426 121,660 582,594 104,648
„ maaseuduilla . — — 1,229 1,366 137 257,791 111,817 14,061 • 63,612 320,057 62,266
Kuopion lääni.
Kuopio ........................ 1876 4 889 1,004 115 133,004 33,145 5,326 28,775 142,700 9,696
Joensuu ........................ 1852 4 168 178 10 39,524 10,868 1,543 8,409 43,526 4,002
L ep p ä v ir ta ............ 1877 5 234 309 • 75 82,575 23,327 4,486 6,379 104,009 21,434
K iuruvesi............... 1877 4 14 11 —  3 301 23 13 11 326 25
Iisalmi .................. 1883 41 203 238 35 71,940 26,910 2,944 19,332 82,462 10,522
N i l s i ä ..................... 1888 2 à 4 35 60 25 1,122 7,716 163 3,102 5,899 4,777
L ip e r i ..................... 1886 4 51 52 1 2,884 745 220 225 3,624 740
Tohm ajärvi............ 1876 4 108 106 _ 2 6,809 2,157 257 2,340 6,883 74
Pielisjärvi ............ 1879 5 21 24 3 1,843 452 88 418 1,965 122
Juuka ..................... 1880 5 18 21 3 2,341 1,632 132 626 3,479 1,138
N u rm e s .................. 1858 5 67 74 7 8,050 1)038 390 772 8,706 656
Summa — — 1,808 2,077 269 350,393 108,013 15,562 70,339 403,579 53,186
Siitä kaupungeissa. — — 1,057 1,182 125 172,528 44,013 6,869 37,184 186,226 13,698
„ maaseuduilla . — 751 895 144 177,865 64,000 8,693 33,205 217,353 39,488
Sääslöpankkililaslo v.‘ 18S9. 2
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Taulu I, b. Säästöpankkien korkomäärät ja säästöpankkikirjojen luku sekä tallet­
tajien saatavat ja näitten muutokset v. 1889.
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Säästöpankkikirjoja. 
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Nikolainkaupunki . 1847 5 1,547 1,651 104 716,578 158,117 35,923 119,560 791,058 74,480
Kristiinankaupunki 1852 4 285 285 — 129.2S6 22,771 5,081 22,689 . 134,449 5,163
Uusikaarlebyy . . . 1874 4 187 221 34 46,883 15,377 1,968 9,812 54,416 7,533
Pietarsaari . . . . . 1856 4 602 647 45 210,580 55,898 8,621 43,016 232,083 21,503
Kokkola . . . . . . . 1877 4 281 316 35 82,290 27,574 3,538 10,876 102,526 20,236
Jyväskylä. . . . . . . 1842 4 918 1,037 119 401,172 186,981 16,573 87,851 516,875 115,703
Ilmajoki . ............... 1873 5 67 68 1 22,880 4,000 1,083 3,900 24,063 1,183
Wahäkvro ............ 1868 4 77 92 >5 12,558 5,412 1,630 932 18,668 6,110
Kauhava ............... 1876 5 45 57 12 5,218 2,174 287 832 6,847 1,629
Kokkolan maaseura-
k u n t a ................. 1875 4 161 . 177 16 41,002 13,121 1,884 4,840 51,167 10,165
Alavus . ............... .. 1867 5 134 156 22 21,910 13,789 1,239 3,603 33,341 11,425
Wirtain pit.............. 1887 4 62 77 15 3,119 3,764 167 336 6,714 3,595
Uurainen ............... 1877 5 103 134 31 58,636 18,042 3,166 7,562 72,282 13,646
Saarijärvi’'............... 1870 4 à 5 185 226 41 148,155 52,945 6,943 38,925 169,118 20,963
Summa — — 4,654 5,144 490 1,900,273 579,965 88,103 354,734 2,213,607 313,334
Siitä kaupungeissa __ — 3,820 4,157 337 1,586,789
■
•466,718 71,704 293,804 1,831,407 244,618
„ maaseuduilla — — 834 987 153 313,484 113,247 16,399 60,930 382,200 6S,716
Oulun lääni. -
O u lu ........................ 1845 4 1,954 2,073 119 713,223 252,458 29,359 137,292 857,748 144,525
R a a h e ..................... 1851 4 485 508 23 119,303 42,099 4,774 29,923 136,253 16,950
K alajoki.................. 1887 4 6 28 22 1,417 3,687 124 512 4,716 3,299
Ranttila . . . . . . . 1876 5 14 21 * 7 2,048 904 96 1,053 1,995 — 53
P y h ä jä rv i............... 1876 4 27 26 — i 1,052 242 43 27 1,310 258
N ivala ..................... 1886 4 34 36 2 2,479 2,232 145 95 4,761 2,282
P altam o .................. 1861 4 135 125 — 10 31,251 4,155 1,143 6,282 30,267 — 984
M uhos..................... 1888 5 21 39 18 1.568 3,658 119 272 5,073| 3,505
Siirto | _  | _  | 2,67ü| 2,856| igo| 872,3411 3Ö9,43ä| 35,803 , 175,456| 1,042,123| 169,782
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Taulu I, b. Säästöpankkien korkomäärät ja säästöpankkikirjojen luku sekä tallet­
tajien saatavat ja näitten muutokset v. 1889.
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Siirto 2,676 2,856 180 872,341 309,435 .35,803 175,456 1,042,123 169,782
T yrnävä.................. 1889 5 , — 53 53 — 3,897 26 — 3,923 3,923
Liminka . . . . . . . . 1867 5 422 424 • 2 89,209 18,434 4,279 17,924 93,998 4,789
Haukipudas............. 1883 ö 59 77 18 13.S78 13,246 800 1,082 26,842 12,964
Rovaniemi ............ 1882 4 104 141 37 27,209 41,239 1,759 6,106 64,101 36,892
Kemi ..................... 1878 4 84 85 ■ 1 8,715 1,148 1,690 1,146 ' 10,407 1,692
Ylitornio.................. 1876 5 49 50 1 4,213 51 207 161 4,310 97
Summa — — 3,394 3,686 292 1,015,565 387,450 44,564 201,875 1,245,704 230,139
Siitä kaupungeissa — ___ 2,439 2,581 142 832,526 294,557 34,133 167,215 994,001 161,475
„ maaseuduilla . . — - 955 1,105 150 183,039 92,893 10,431 34,660 251,703 68,664
Säästöpankit ' 12
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Taulu II, n. Säästöpankkien omat varat, niiden tulot ja-
menot v. 1889.
1
L ä ä n i .
Gouvernements.
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Säästöpankkien omat varat. 























































Kaupungeissa (V illes).................. 1,269,853 114,881 39,864 1,344,870 75,017
Maaseuduilla (C a m p a g n c ) ................ 76,649 16,149 6,501 86,297 9,648
Summa (Total' ) ............................. 1,346,502 131,030 46,365 1,431,167 84,665
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeissa................................. 1,377,691 137,564 38,751 1,476,504 98,813
■ M aaseuduilla................................ 195,274 45,270 10,225 230,319 35,045
Summa ......................................... 1,572,965 182,834 48,976 1,706,823 133,858
Hämeen lääni.
Kaupungeissa................................ 187,833 35,567 9,348 214,052 26,219
M aaseuduilla................................. 77,252 13,515 7,063 83,704 6,452
Summa .......................... 265,085 49,082 16,411 297,756 32,671
Wiipurin lääni.
'
Kaupungeissa................................ 543,496 86,268 29,693 600,071 56,575
M aaseuduilla................................ 20,603 3,711 1,846 22,468 1,865
Summa .......................................... 564,099 89,979 31,539 622,539 58,440
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa................................ 41,743. 11,721 2,881 50,583 8,840
Maaseuduilla . . . •........................ 27,451 6,142 1,454 32,139 4,688
Summa ......................................... 69,194 17,863 4,335 82,722 13,528
Kuopion lääni.
Kaupungeissa ............................. . 25,548 4,057 2,366 27,239 1,691
M aaseuduilla................................. 27,129 8,213 1,726 33,616 - 6,487
Summa .......................................... 52,677 12,270 4,092 60,855 8,178
13 Säästöpankit
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Taulu II, a. Säästöpankkien omat varat, niiden tulot, ja
menot. v. 1889.
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Gouvernements.
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Kaupungeissa................................ 192,565 31,452 • 7,356 216,661 24,096
M aaseuduilla................................ 32,832 5,391 1,143 37,080 4,248
Summa ......................................... 225,397 36,843 8,499 253,741 28,344
Oulun lääni.
Kaupungeissa................................ 236,048 15,021 7,635 243,434 7,386
M aaseuduilla................................ 41,804 8,840 3,945 46,699 4,895
Summa ......................................... 277,852 23,861 11,580 290,133 12,281
Koko maa. (Le pays■) ...............
Kaupungeissa ( Villes) ............... 3,874,777 436,531 137,894 4,173,414 298*637
Maaseuduilla (Campagne)  . . . . 498,994 107,231 33,903 572,322 ! 73*328
Summa (Total) .......................... 4,373,771 543,762 171,797 4,745,736 371,965
Säästöpankit 14
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Taulu U , b. Säästöpankkien omat varat, niiden tulot ja
menot. v. 1889.
1 2 3 1 * | . 
Säästöpankkien omat varat. 
Propres fonds des caisses d’épargne.
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H elsinki................................... • . . 773,171 65,976 23,748 815,399 42,228
Porvoo............................................ 296,706 32,050 10,489 318,267 21,561
Loviisa ......................................... 176,006 10,934 4,296 182,644 6,638
Tam m isaari................................... 16,685 4,154 1,078 19,761 3,076
Hankoniemi. . ’.............................. 7,285 1,767 253 8,799 1,514
T en a la ............................................ 3,510 343 100 3,753 243
Bromarvi . . ■................................. 2,565 1,700 1,692 2,573 8
Pohja............................................... 4,075 475 550 4,000 — 75
K a rja lo h ja ................................... 1,212 379 591 1,000 — 212
Inkoo......................................... ... . 965 260 26 1,199 234
Siuntio ......................................... 1,946 315 509 1,752 — 194
Lohja............................................... 2,421 405 142 2,684 263
Nummi .......................................... 4,240 302 78 4,464 224
P u su la ............................................ 1,347 356 125 1,578 231
W i h t i ............................................. 5,596 1,002 267 6,331 735
Kirkkonummi................................ 6,098 2,248 884 7,462 1,364
E s p o o ............................................ . — 50 50 — —
Helsingin p i tä jä .......................... 3,048 ' 669 60 3,657 609
Nurmijärvi . . ........................... 5,139 ' 561 220 5,480 341
T uusu la ......................................... 3,014 994 300 3,708 694
M ä n tsä lä ...................................... 3,582 730 170 4,142 560
Iitti . . . .  .................................... 5,194 1,013 337 5,870 676
Orimattila .................................... 22,697 ■4,347 400 26,644 3,947
Summa 1,346,502 131,030 46,365 1,431,167 84,665
Siitä kaupungeissa (Villes) . . . 1,269,853 114,881 39,864 1,344,870 75,017
„ maaseuduilla (Campagne) . 76,649 16,149 6,501 86,297 9,648
Turun ja Porin lääni.
T u r k u ............................................ 1,264,804 115,897 34,043 1,346,658 81,854
P o r i ............................................... 27,214 7,111 2,129 32,196 4,982
Siirto 1,292,018 123,008 36,172 1,378,854 . 86,836
15 Säästöpankit
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Taulu II, b. Säästöpankkien omat varat, niiden tulot ja'
menot v. 1889!
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Siirto 1,292,018 123,008 36,172 1,'378,854 86,836
Rauma ......................................... 48,929 10,638 1,579 57,988 9,059
Uusikaupunki .................... 36,744 3,918 1,000 39,662 2,918
Salon kauppala .......................... 44,237 5,461 1,772 47,926 3,689
Ikaalisen „ ................................. 5,973 1,017 121 6,869 896
Saltviiki (Ahvenanm aa)............ 6,856 2,436 530 8,762 1,906
Taivassalo...................................... 3,827 2,227 240 5,814 1,987
W ekmaa......................................... 1,965 480 ' 70 2,375 410
Piikkiö ......................................... 1,479 96 35 -1,540 ■ 61
Paim io............................................ 1,217 392 70 1,539 323
K em iö ............................. 4,448 933 240 5,141 693
Dragsfjärdi ................................. 2,675 2,755 101 5.329 2,654
W estanfjiirdi................................ 2,593 769 80 3,282 689
Finnbyy ...................................... 1,869 3,064 239 4,694 2.S25
P ern iö ................................ .. 29,663 7,661 .3,819 33,505 3,842
K is k o ............................................ 200 208 62 346 146
Kiikala ......................................... 600 357 75 882 282
M arttila ......................................... 10,210 1,475 — 11,685 1,475
Eura-K iukainen........................... 11,717 2,044 343 13,418 1,701
L a p p i ............................................ 3,290 4,135 221 7,204 3,914
S iik a in en ...................................... 795 ' 100 100 . 795 ' _
K ankaanpää................................ 7,278 410 100 7,588 310
P ark an o ......................................... 881 45 — 926 45
Hämeenkyrö................................... 9,113 1,231 320 10,024 911
K a r k k u ......................................... 2,439 235 120 2,554 115
Tyrvää............................................ 5,040 738 60 5,718 '678
Kokemäki . . . .............................. 8,998 1,447 250 10,195 ■ 1,197
H u ittin en ...................................... 7,547 600 300 7,847 300
Köyliö . ......................................... 1,451 630 — 2,081 630
W am pu la...................................... 1,098 410 57 1,451 ' 353
Loimaa-Pöytyä............................. 17.815 3,914 900 20,829 3,014
Summa . 1,572,965 182,834 48,976 l,706,S23 133,S5S
Siitä kaupungeissa..................... 1,377,691 137,564 38,751 1,476,504 98,813
„ maaseuduilla..................... 195,274 45,270 10,225 230,319 35,045
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Taulu II, b. Säästöpankkien omat varat* niiden tulot ja
menot v. 1889..
1
S e u t u .
Gouvemements et communes.
2 3 1 * . l  « 
Säästöpankkien omat varat. 
Propres fonds des caisses d’épargne.
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Hänieenlinna ■......................' .  . ■ 99,544 18,430 4,019 113,955 14,411
Tampere: K aupungin.................. 88,289 17,137 5,329 100,097 11,808
„ Finlayson & K:in ‘) . . • — — . — — —
Somero ......................................... 2,614 300 200 2,714 100
Tammela ...................................... 2,724 1,715 600 3,839 1,115
U r ja la ............................................ 10,006 1,500 .2,172 9,334 — 672
Akkaa-Kylmäkoski ..................... 3,327 410 360 3,377 50
Sääksmäki ................................... 1,595 338 113 1,820 225
P ä lk ä n e .......................  ............... — 1,035 — 1,035 1,035
L em päälä ...................................... 2,827 425 75 3,177 350
Teisko ................................. 2,868 451 167 3,152 . 284
Kuru . ......................................... 4,174 541 50 4,665 491
R u o v esi......................................... 4,474 . 580 24 5,030 556
K o rp ila h ti............■ . . .  ■............. 1,254 76 27 1,303 49
J ä m s ä ............ :............................... 3,660 706 304 4,062 402
Hauho ........................... 6,003 515 175 6,343 340
Renko . . . . .  i .: ......................... — 440 440 — —
Janakkala . ’................................ 100 363 334 129 29
L o p p i ............................................ 3,916 . 998 480 4,434 518
Hausjärvi............................ ..  . . . 4,539 1,036 702 4,873 334
N a s to la ......................................... 2,774 363 96 3,041 267
Hollola .................... .................... 12,08S 725 480 12,333 245
L a m p i............................................ 8.309 ■ 998 . 264 9,043 734
Summa 265,085 49,082 16,411 297,756 32,671
Siitä kaupungeissa..................... 187,833 35,567 9,348 214,052 26,219
„ m aaseuduilla..................... 77,252 13,515 7,063 S3.704 6,452
') Tällä säästöpankilla ei ole mitään omia varoja.
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Taulu H , b. Säästöpankkien omat varat, niiden tulot ja
menot v. 1889.
, 1 2 | 3. | 4 | 5
Säästöpankkien omat varat. 
Propres fonds des caisses d’épargne.
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W iip u ri......................................... 452,684 65,065 17,483 ■ 500,266 47,582
S o rta v a la ................................ .. 10,733 3,528 1,800 12,461 1,728
L appen ran ta ................................ 16,366 6,712 711 . 22,367 6,001
H am in a ...................................................... 59,421 9,767 9,199 59,989 568
K o tk a .......................................................... 4,292 1,196 ' 500 4,988 696
W iro lah ti...................................... 19,626 2,125 1,046 20,705 1,079
Uusikirlcko................................... 977 1,586 800 •1,-763 786
Summa 564,099 89,979 31,539 622,539 58,440
Siitä kaupungeissa ........................... 543,496 86,268 29,693 600,071 56,575
„ m aaseudu illa ..................... 20,603 3,711 1,846 22,468 1,865
Mikkelin lääni.
Mikkeli . . . - ........................................... 28,748 5,301 1,719 32,330 3,582
H e in o la ...................................................... 3,723 264 522 3,465 —  258
Savonlinna................................... 9,272 6,156 640 14,788 5,516
S ysm ä .......................................................... 8,098 2,600 763 9,935 1,837
M äntyharju................................... 2,312 463 200 2,575 263
Hirvensalmi ................................ 2,935 393 10 3,318 383
K angasniem i................................ . 1,347 87 10 1,424 77
Pieksäm äki..................... 1,923 461 55 2,329 406
Joroinen ......................................... 2,797 475 — 3,272 475
Kerimäki ....................................... 3,308 871 . 286 3,893 585
H einävesi...................................... 913 144 58 . 999 86
R an tasalm i................................... 3,818 648 72 4,394 576
Summa 69,194 17,863 4,335 82,722 13,528
Siitä kaupungeissa..................... 41,743 11,721 2,881 50,583 8,840
„ m aaseuduilla..................... 27,451 6,142 1,454 32,139 4,688
Säästöpankkitilasto v. 1889. 3
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Taulu H , b. Säästöpankkien omat varat, niiden tulot ja
menot v. 1889.
1 2 3 | 4 | 5
Säästöpankkien omat varat. 
Propres fonds des caisses d’épargne.
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Kuopio .................................... 16,883 3,466 2,326 18,023 1,140
Joensuu . . . . .  ........................... 8,665 591 40 9,216 551
L ep p ä v ir ta ..................... ' ............. 8,061 1,854 27) 9,644 1,583
K iuruvesi....................................... 723 801 25 1,499 ■ 776
Iisalmi . . . ................................. 7,955 2,406 118 10,243 2,288
N i ls i ä ............................................ 232 2,314 32 2,514 2,282
L ip e r i ............ .. .................... .. 4,805 280 1,079 4,006 — 799
Tohm ajärvi................................... 2,207 259 50 2,416 209
Pielisjärvi .................................... 630 45 2 0 . 655 25
Juuka ............................................ 42 33 — 75 33
N u rm e s ......................................... 2,474 2 2 1 131 2,564 90
Summa 52,677 12,270 4,092 60,855 8,178
Siitä kaupungeissa..................... . 25,548 4,057 2,366 27,239 1,691
„ maaseuduilla........................ 27,129 8,213 1,726 33,616 6,487
VVaasan lääni.
. Nikolainkaupunki........................ 66,108 8,374 2,928 71,554 5,446
K ristiinankaupunki..................... 39,769 2,564 1,170 41,163 1,394
Uusikarlebyy . .............................. 7,075 1,298 487 7,886 811
P ie ta rsa a r i............... '................... 31,091 6,223 571 36,743 5,652
Kokkola .......................................... 7,291 2,473 600 9,164 1,873
Jyväskylä .................. ..................... 41,231 10,520 1,600 50,151 8,920
Ilm ajoki. . .................. ; ............... 3,709 741 100 4,350 641
V ähäkyrö ...................................... 2,839 434 100 3,173 334
Kauhajoki ............... ; ................. 1,942 176 80 2,038 96






Wirtain pit................................................. 169 169
Siirto 208,363 33,914 8,228 234,049 25,686
I 19 Säästöpankit
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Taulu II, b. Säästöpankkien omat varat, niiden tulot ja
menot v. 1889.
1
S e u t u .
Gouvernements et communes.
. 2 3 I 4 I 5
Säästöpankkien omat varat. 
































































Siirto 208,363 33,914 8,228 234,049 25,686
Uurainen................................... : , 1,300 336 50 1,586 286
S aarijärv i...................................... 15,734 2,593 2 2 1 18,106 2,372
Summa 225,397 36,843 8,499 253,741 28,344
Siitä kaupungeissa..................... 192,565 31,452 7,356 216,661 24,096
„ m aaseuduilla..................... 32,832 5,391 1,143 37,080 4,248
Oulun lääni.
O u lu ............................................... 195,713 11,252 6,613 200,352 4,639
R a a h e ............................................ 40,335 3,769 1 ,0 2 2 43,082 2,747
K alajoki......................................... 4,693 1,983 2 0 6,656 1,963
Ranttila ...................................... — — — —
P yhäjä rv i...................................... ,2,382 90 84 2,388 6
Nivala............................................. 6,044 386 — 6,430 386
P altam o ................................... ..  . 8,915 983 1 2 0 9,778 863
M uhos............................................ 692 73 — 765 73
T yrnävä......................................... — 2,658 300 2,358 2,358
L im inka......................................... 6,16.5 723 3,055 ') 3,833 — 2,332
Haukipudas ................................ 3,168 360 75 3,453 285
Rovaniemi ................................... 1,916 950 150 2,716 800
K em i............................................... 6,711 524 1 0 1 7,134 423
Ylitornio . . ................................. 1,118 110 40 1,188 70
Summa 277,852 23,861 11,580 290,133 12,281
Siitä kaupungeissa..................... 236,048 15,021 7,635 243,434 7,386
„ m aaseuduilla .................... 41,804 8,840 3,945 46,699 4,895
’) Näihin menoihin on luettu myös ne 2,600 markkaa, jotka Tyrnävän kunta on ottanut 
ulos tämän kunnan oman uuden säästöpankin perustamista varten.
Säästöpankit
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Taulu M , a. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
niiden sijoitus.
1
S e u t  u. 
Gouvernements.
2 | 3 | 4
Summa hoidettuja varoja.
Total de Vactif des caisses 
d’épargne.
5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10
Varojen sijoitus vuoden lopussa.
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Kaupungeissa (Villes) . . 9,325,680 10,223,094 897,414 606,598 100,900 6,954,948 1,109,200 7,715 1,443,733
Maaseuduilla (Campagne) . 889,423 1,103,816 214,393 42,487 — 357,729 636,803 20,529 46,268
Summa (Totai) ................ 10,215,103 11,326,910 1,111,807 649,085 100,900 7;312,677 1,746,003 28,244 1,490,001
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeissa..................... 11,715,580 12,973,893 1,258,313 279,994 40,977 10,222,603 1,194,124 88,453 1,147,742
M aaseuduilla..................... 2,366,483 2,897,285 530,802 45,577 25,688 1,088,033 1,491,551 132,510 113,926
Summa ............................. 14,082,063 15,871,178 1,789,115 325,571 66,665 11,310,636 2,685,675 220,963 1,261,668
Hämeen lääni.
Kaupungeissa..................... 3,452,226 3,975,355 523,129 1,806,120 145,120 1,336,728 593,779 — 93,608
M aaseuduilla..................... 792,685 970,716 178,031 12,343 1 ,0 0 0 125,871 749,345 12,556 69,601
Summa ............................. 4,244,9 il 4,946,071 701,160 1,818,463 146,120 1,462,599 1,343,124 12,556 163,209
VViipurin lääni.
Kaupungeissa : .................. 3,532,294 3,962,331 430,037 63,170 79,200 2,530,142 882,026 281,200 126,593
M aaseuduilla..................... 81,957 91,168 9,211 — — 11,900 73,282 5,292 694
Summa ............................. 3,614,251 4,053,499 439,248 63,170 79,200 2,542,042 955,308 286,492 127,287
Mikkelin lääni.
K aupungeissa .................. 519,689 633,177 113,488 — 16,100 271,450 278,095 3,000 64,532
M aaseuduilla..................... 285,242 352,196 66,954 9,562 — 163,481 175,373 — 3,780
Summa ....................................... 804,931 985,373 180,442 9,562 16,100 • 434,931 453,468 3,000 68,312
Kuopion lääni.
Kaupungeissa..................... 198,076 213,465 15,389 3,960 - 113,600 71,252 12 ,0 0 0 12,653
Maaseuduilla ..................... 204,994 250,969 45,975 — — 12,500 227,287 5,045 6,137
Summa ............................. 403,070 . 464,434 61,364 3,960 — 126,100 298,539 17,045 18,790
21 Säästöpankit
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Taulu III, a. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
. niiden sijoitus.
1
S e u t  u. 
Gouvernements.
2 | 3 | 4
Summa hoidettuja varoja.
Total de l’actif des caisses 
d’épargne.
5 | 6 | 7 | 8 ' | 9 | 10
Varojen sijoitus vuoden lopussa.
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Kaupungeissa..................... 1,779,354 2,048,068 268,714 67,186 — 788,961 871,086 156,205 164,630
M aaseuduilla.................... 346,316 419,280 72,964 — 1 ,0 0 0 • 90,443 289,366 6,400 32,071
Summa ............................. 2,125,670 2,467,348 341,678 67,186 1 ,0 0 0 879,404 1,160,452 162,605 196,701
Oulun lääni.
Kaupungeissa..................... 1,068,574 1,237,435 168,861 24,840 — 668,266 491,267 16,000 37,062
M aaseuduilla.................... 224,843 298,402 73,559 — — 27,687 257,633 601 12,481
Summa '............................. 1,293,417 1.535,837 242,420 24,840 — 695,953 748,900 16,601 49,543
Koko maa. (Le pays)
Kaupungeissa (Villes) . . 31,591,473 35,266,818 3,675,345 2,851,868 382,297 22,886,698 5,490,829 564,573 3,090,553
Maaseuduilla (Campagne) . 5,191,943 6,383,832 1,191,889 109,969 27,688 1,877,644 3,900,640 182,933 284,958
Summa (Total) ............... 36,783,416 41,650,650 4,867,234 2,961,837 409,985 24,764,342 9,391,469 747,506 3,375,511
Säästöpankit
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Taulu III, b: Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
niiden sijoitus.
1
S e u t u .
Gouvernements et 
communes.
2 | 3 | 4
Summa hoidettuja varoja.
Total de l’actif des caisses 
d’épargne'.
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Varojen sijoitus vuoden lopussa.
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H elsink i............... '. 5,356,743 5,866,492 509,749 490,000 — 3,679,500 543,900 — 1,153,092
Porvoo ..................... 2,431,694 2,724,765 293,071 — — 2,227,940 320,863 — 175,962
Loviisa .................. 1,313,584 1,376,287 62,703 116,000 97,900 911,358 145,005 7,215 98,809
Tam m isaari............ 151,205 173,311 22,106 — 3,000 109,550 46,420 — 14,341
Hankoniemi............ 72,454 82,239 9,785 598 — 26,600 53,012 500 1,529
T en h o la .................. 15,174 15,274 10 0 . 4,685 — — 10,193 — 396
B ro m a rv i............... 37,723 53,171 15,448 — — 30,500 21,806 — 865
Pohja. ..................... 29,420 32,000 2,580 — — 2 0 ,0 0 0 12 ,0 0 0 — —
Karjalohja............... 36,681 47,583 10,902 6,500 — 17,879 2 2 ,1 0 2 — 1 ,1 0 2
Inkoo........................ 17,051 23,669 6,618 — — ' 2 ,0 0 0 17,897 2 ,0 0 0 1,772
Siuntio . . . . . . . 21,777 26,963 5,186 2,085 — 5,900 18,575 — 403
L o h j a ..................... 18,535 19,876 1,341 — — 2 ,0 0 0 16,771 — 1,105
Nummi .................. 29,567 46,209 16,642 — ‘ — 9,000 30,146 — 7,063
P u su la ............................................ 21,737 37,842 16,105 — — 3,800 33,324 — . 718
W i h t i ............................................ 61,304 81,423 20,119 5,000 — 35,40Q 37,270 3,250 503
Kirkkonummi. . . . 172,128 192,456 20,328 16,390 — 98,700 71,860 — 5,506
E s p o o ............................................ 24,288 26,000 1,712 — — 15,000 9,000 — 2 ,0 0 0
Helsingin pitäjä . . ’ 21,362 26,867 5,505 — — 6,700 17,772 — 2,395
Nurmijärvi . . . . . 27,986 33,784 5,798 — — 8,650 23,298 — 1,836
T u u su la .................. 65,461 81,000 15,539 1,827 — 31,000 45,285 — 2,888
M ä n tsä lä ............... 63,058 66,470 3,412 6,000 — 2 2 ,0 0 0 34,070 — 4,400
Iitti ........................ 64,492 89,768 25,276 — — 22,500 63,175 — 4,093
O rim attila............... 161,679 203,461 41,782 — — 26,700 152,259 15,279 9,223
Summa 10,215,103 11,326,910 1,111,807- 649,085 100,900 7,312,677 1,746,003 28,244 1,490,001
Siitä kaupungeissa
(Villes) . . . 9,325,680 10,223,094 897,414 606,598 100,900 6,954,948 1,109,200 7,715 1,443,733
„ maaseuduilla
(Campagne) . . . . 889,423 1,103,816 214,393 42,487 — 357,729 636,803 20,529 46,268
23 Säästöpankit
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Taulu ID , b. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
niiden sijoitus.
1 2 | 3
Summa hoidettuja
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Varojen sijoitus vuoden lopussa.
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Turun ja Porin lääni.
T u rk u ..................... 10,259,262 11,236,682 977,420 233,500 2 0 ,0 0 0 9,183,880 871,301 928,001
P o r i ........................ 506,471 660,861 154,390 34,155 1 ,0 0 0 476,950 82,135 6,600 60,021
Rauma ■.................. 630,238 680,426 50,188 679 1 2 ,0 0 0 329,300 177,087 81,853 79,507
Uusikaupunki. . . . 319,609 395,924 76,315 11,660 7,977 232,473 63,601 — 80,213
Salon kauppala . . 455,831 497,221 41,390 18,500 — 195,720 275,580 — 7,421
Ikaalisen „ . . . . 37,271 43,694 6,423 — — 5,200 34,485 — 4,009
Saltviiki (Akv:maa) 164,791 201,088 36,297 — — 97,450 93,883 — 9,755
Taivassalo ............ 89,497 116,226 26,729 — — 72,700 39,270 . — 4,256
W ehmaa. ............... 34,529 49,992 15,463 — . . — 26,500 17,273 — 6,219
Piikkiö .................. 4,765 5,313 548 1,147 — — 2,880 — 1,286
Paimio . ■.................. 18,718 21,804 3,086 — — 6 ,0 0 0 15,738 — 66
K em iö..................... 73,192 93,337 20,145 — — 36,325 51,280 — 5,732
D ragsfjärdi............ 5,003 7,679 2,676 — .. — — 7,500 — 179
Westanfjärdi . . . . 63;733 76,061 12,328 — — 6,500 51,622 12,040 5,899
F innbyy.................. 55,707 60,337 4,630 — — 1 ,0 0 0 45,637 4,500 9,200
P e rn iö ..................... 497,054 594,755 97,701 17,715 25,688 192,369 239,460 113,324 6,199
K is k o ..................... 2,461 19,053 16,592 — — 1 2 ,2 0 0 6,650 — 203
K iik a la .................. 17,530 30,542 13,012 — — 3,000 25,400 — 2,142
Marttila ............... 67,297 100,115 32,818 — — 56,269 37,666 — 6,180
Eura-Kiukainen . . 142,002 164,580 22,578 — — 95,950 63,115 — 5,515
L a p p i ..................... 103,292 149,920 46,628 8,215 — 54,500 82,900 — 4,305
S iik a in en ............... 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 — — — — ■ 1,570 . — 430
Kankaanpää . . . . 12,151 14,432 2,281 — — — 13,746 — 686
P ark an o .................. 3,488 4,364 876 . — — — 4,008 — 356
Hämeenkyrö . . . . 51,502 67,111 15,609 — — — 60,174 — 6,937
K a r k k u .................. 8,065 8,024 — 41 — — 700 6,804 — 520
Tyrvää..................... 38,045 48,767 10*722 — — 7,200 37,725 — 3,842
Siirto 13,663,504|l5,350,308 1,686,804 325,571 66,665 11,092,186 2,408,490 218,317 1,239,079
Säästöpankit
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Taulu 111, b. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
niiden sijoitus.
2 | 3 | 4
Summa hoidettuja varoja.
Total de l’actif des caisses 
d’épargne.
' I 6 I 7 I 8 I 9 • |
Varojen sijoitus vuoden lopussa.
Placement de l’actif des caisses d’épargne au 
décembre 1889.
31
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Siirto 13,663,504 15,350,308 1,686,804 325,571 . 66,665 11,092,186 2,408,490 218,317 1,239,079
Kokem äki............... 99,952 117,166 17,214 — — 28,000 84,940 - 4,226
H u ittin e n ............... 32,990 39,090 6,100 — — 3,205 33,060 1,646 1,179
K öyliö ........................... 1,451 15,015 13,564 — — — 14,610 ■ — 405
W am pula .................... 17,216 26,403 9,187 — — 5,000 21,403 — —
Loimaa-Pöytyä . . . 266,950 323,196 56,246 — — 1S2.245 123,172 1,000 16,779
Summa 14,082,063 15,871,178 1,789,115 325,571 66,665 11,310,636 2,685,675 220,963 1,261,668
Siitä kaupungeissa 11,715,580 12,973,893 1,258,313 279,994 40,977 10,222,603 1,194,124 88,453 1,147,742
„ maaseuduilla 2,366,483 2,897,285 530,802 45,577 25,688 1,088,033 1,491,551 132,510 113,926
Hämeen lääni.
Hämeenlinna . . . . 1,015,622 1,171,741 156,119 30,000 42,120 608,678 434,129 — 56,814
Tampere:
Kaupungin . . . . 872,440 1,027,008 154,568 6,120 103,000 728,050 159,650 — 30,188
Finlayson & K:in 1,564,164 1,776,606 212,442 1,770,000 — — — —  ■ 6,606
Somero .................. 55,638 74,000 18,362 — — 4,640 62,537 — 6,823
T am m ela .................... 75,705 109,671 33,966 — — 2,500 95,901 2,000 9,270
U r ja la ........................... 88,915 105,812 16,897 — — 18,000 82,634 — 5,178
Akkaa-Kylmäkoski. 27,008 32,899 5,891 — — 3,300 28,456 — 1,143
Sääksmäki ................ 22,030 25,584 3,554 — - 14,100 11,450 — 34
P ä lk ä n e ....................... — 8,526 8,526 __ — — 3,875 — 4,651
L em päälä ................... 25,968 29,389 3,421 2,360 — 2,500 23,813 — 716
T eisk o ................... . 30,622 35,724 5,102 — — — 31,775 ■ — 3,949
Kuru ........................... 32,637 35,112 2,475 — — 4,484 20,068 10,556 4
R uovesi ........................ 38,193 44,428 6,235 — — 4,000 39,790 — 638
Korpilahti ................ 4,307 6,970 2,663 — — — 6,742 — 228
46,634 58,829 12,195 — — . 6,800 46,206 — 5,823
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Taulu ID , b. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden-lopussa;
niiden sijoitus.
1
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Summa hoidettuja varoja.
Total de l’actif des caisses 
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5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
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Siirto 3,899,883 4,542,299 642,416 1,808,480 145,120 1,397,052 1,047,026 12,556 132,065
H auho ..................... 27,855 31,752 3,897 — — — 30,671 — 1,081
R e n k o ..................... 32,391 37,965 5,574 — • — 11,000 26,865 — 100
Janakkala............... 33,617 44,917 11,300 — — 5,000 37,431 — 2,486
L o p p i ..................... 52,404 61,522 9,118 : — — 9,450 51,345 — 727
Hausjärvi ............... 67,331 72,394 5,063 ■ — ■- 9,600 61,844 — 950
N a s to la .................. 22,325 29,760 7,435 — — 5,850 18,777 — 5,133
Hollola..................... : 60,713 72,284 11,571 9,483 .1,000 19,547 35,046 — 7,208
Lampi .................. 48,392 53,178 4,786 500 — 5,100 34,119 _ 13,459
Summa 4,244,911 4,946,071 701,160 1,818,463 . 146,120 1,462,599 1,343,124 12,556 163,209
Siitä kaupungeissa 3,452,226 3,975,355 523,129 1,806,120 145,120 .1,336,728 593,779 — 93,608
„ maaseuduilla 792,685 970,716 178,031 12,343 1,000 125,871 749,345 12,556 69,601
Wiipurin lääni.
W iip u r i.................. 2,739,879 3,048,138 308,259 13,170 14,200 1,937,950 738,326 235,200 109,292
S o rtav a la ............... 107,911 127,872 19,961 — — 88,000 35,000 4,000 872
Lappeenranta . . . 152,797 191,251 38,454 — — 114,192 63,700 — 13,359
H am in a .................. 464,156 501,691 37,535' 50,000 25,000 350,000 35,000 40,000 1,691
K o tk a .................. .. 67,551 93,379 25,828 — 40,000 ■ 40,000 10,000 2,000 1,379
Wirolahti . . . . . . . 68,846 75,474 6,628 — — — 70,182 5,292 —
Uusikirkko . . . . . 13,111 15,694 2,583 — — 11,900 3,100 — 694
Summa 3,614,251 4,053,499 439,248 63,170 79,200 2,542,042 955,308 286,492 127,287
Siitä kaupungeissa 3,532,294 3,962,331 430,037 63,170 79,200 2,530,142 882,026 281,200 126,593
„ maaseuduilla 81,957 91,168 9,211 — — 11,900 73,282 ■ 5,292 694
Mikkelin lääni.
M ik k e li.................. 232,929 273,853 40,924 — — 150,700 107,900 15,253
H e in o la .................. 74,433 117,690 43,257 — — 58,000 32,300 27,390
Siirto 307,362| 391,543 84,181 — 1 - | 208,700 | 140,200| — 42,643
Säästöpankkitilasto v. 1889. 4
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Taulu III, h. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
niiden sijoitus.
1
S e u t u .
Gouvernements et 
communes.
2 | 3 | 4
Summa hoidettuja varoja.
Total de l’actif des caisses 
d’épargne.
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Varojen sijoitus vuoden lopussa.
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Siirto 307,362 391,543 84,181 208,700 140,200 42,643
S avon linna............ 212,327 241,634 29,307 - 16,100 62,750 137,895 3,000 21,889
S y sin ä ..................... 170,411 204,853 34,442 9,562 — 153,781 40,195 — 1,315
M äntyharju............ 7,607 10,474 2,867 — — 9,650 — 824
Hirvensalmi............ 3,130 3,563 433 — — — 3,410 — 153
Kangasniemi . . . . 1,857 1,881 24 — — 1,822 — 59
P ieksäm äki............ 23,733 35,682 11,949 — — 1,000 34,682 — —
Joroinen...............: 27,599 29,445 1,846 — — ■ 8,700 20,208 — 537
K e rim ä k i............... 30,658 44,459 13,801 — — — 44,400 — 59
H einävesi............... 3,070 4,391 1.321 . — — — 4,074 — 317
R antasalm i............ 17,177 17,448 271 — — — 16,932 — 516
Summa 804,931 985,373 180,442 9,562 16,100 434,931 453,468 3,000 68,312
Siitä kaupungeissa 519,689 633,177 113,488 __ 16,100 271,450 278,095 3,000 64,532
„ maaseuduilla 285,242 352,196 66,954 9,562 — 163,481 175,373 — 3,780
Kuopion lääni.
Kuopio .................. 149,887 160,723 10,836 2,400 — 103,300 34,100 12,000 8,923
Jo e n su u ............ • . 48,189 52,742 4,553 1,560 — 10,300 37,152 . — 3,730
L ep p ä v ir ta ............ 90,636 113,653 23,017 — — — . 113,653 — —
Kiuruvesi . . . . . . 1,024 1,825 801 — — — 1,074 — 7ol
Iisalmi .................. 79,895 92,705 12,810 — — 8,900 81,246 — 2,559
Nilsiä ..................... 1,354 8,413 7,059 — — — 8,413 — —
L ip e r i ............ .. 7,689 7,630 — 59 — __ — 1,250 5,045 1,335
Tohm ajärvi............ 9,016 9,299 283 — — 3,300 5,800 — 199
Pielisjärvi............... 2,473 2,620 147 — — — 2,464 — 156
Juuka ..................... 2,383 3,554 1,171 — 300 3,152 — 102
N u rm e s .................. 10.524 11,270 746 — — — 10,235 — 1,035
Summa 403,070 464,434 61,364 3,960 — 126,100 298,539 17,045 18,790
Siitä kaupungeissa 198,076 213,465 15,389 3,960 — 113,600 71,252 12,000 12,653
„ maaseuduilla 204,994 250,969 45,975 ' — — 12,500 227,287 5,045 6,137
27 ' Säästöpankit
1 8 8 » . '
Taulu III, b. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
niiden sijoitus.
1
S e u t u .
Gouvernements et 
communes.
2 | 3 | 4
Summa hoidettuja varoja.
Total de l’actif des caisses 
d’épargne.
5 | - 6 | 7 | 8 | 9
Varojen sijoitus vuoden lopussa.
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Nikolainkaupunki . 782,686 862,612 79,926 — — 395,250 345,665 — 121,697
Kristiinankaupunki 169,055 175,612 6,557 18,056 — 67,558 84,140 — 5,858
Uusikaarlebyy . . . 53,958 62,302 8,344 500 — 17,668 39,910 — 4,224
Pietarsaari . . . . . 241,671 268,826 27,155 — — 176,985 86,844 . — 4,997
K okko la ................. 89,581 111,690 22,109 — — 8,000 92,810 . — 10,880
Jyväskylä............... 442,403 567,026 124,623 48,630 — 123,500 221,717 156,205 16,974
Ilmajoki ............... 26,589 28,413 1,824 — — — 26,012 — 2,401
V ähäkyrö ............... 15,397 21,841 6,444 — 1,000 8,150 11,217 — 1,474
Kauhava.................. 7,160 8,885 1,725 — — — 8,837 — 48
Kokkolan maaseura-
k u n ta ........................ 44,790 55,322 10,532 — — 8,700 43,344 1,400 1,878
A lavus ........................... 25,005 36,413 11,408 — — 1,400 33,925 — 1,088
Wirtain pit.................. 3,550 7,314 3,764 — — — 7,075 — 239
Uurainen....................... 59,936 73,868 13,932 — — 4,600 61,460 — 7,808
S aarijä rv i ................... 163,889 187,224 23,335 — — 67,593 97,496 5,000 17,135
Summa 2,125,670 2,467,343
i
341,678 67,186 1,000 879,404 1,160,452 162,605 196,701
Siitä kaupungeissa 1,779,354 2,048,068 268,714 67,186 __ 788,961 871,086 156,205 164,630
„ maaseuduilla 346,316 419,280 72,964 — 1,000 90,443 289,366 6,400 32,071
Oulun lääni.
O u lu ....................... 908,936 1,058,100 149,164 24,840 — 597,031 402,718 5,000 28,511
R a a h e ..................... 159,638 179,335 19,697 — — 71,235 88,549 11,000 8,551
Kalajoki ............... 6,110 11,372 5,262 — — - 10,877 ■ --- 495
R a n ttila .................. 2,048 1.995 —  53 — — — .1,995 — —
P y h ä jä rv i .................... 3,434 3,698 264 — — — 3,080 — . 618
N iv a la ........................... 8,523 11,191 2,668 — — 1,000 9,989 — 202
P altam o ........................ 40,166 40,045 —  121 — — 1,382 34,247 — 4,416
M uhos ........................... 2.260 5,838 3,578 — — 600 4,800 — 438
Siirto 1,131,115 1,811,574 180,459 24,840 — 671,248 556,255 16,000 43,231
Säästöpankit 28
1 8 8 9 .
Taulu III, b. Kaikki säästöpankkien hoidettavat varat 1889 vuoden lopussa;
niiden sijoitus.
. .1
S e u t u .
Gouvernements et 
communes.
2 3 | 4
Summa hoidettuja varoja.
Total de l’actif des caisses 
d’épargne.
. 3  1 . 6  | 7 | 8 | 9
Varojen sijoitus vuoden lopussa.
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Siirto 1,131,115 1,311,574 180,459 24,840 671,248 556,255 16,000 43,231
T yrnävä.................. — 6,281 6,281 — — — 6,085 — 196
Liminka .................. 95,374 97,831 2,457 — —i • 20,680 75,847 — 1,304
H aukipudas............ 17,046 30,295 13,249 — — 2,725 26,483 — , 1,087
Rovaniemi............... 29,125 66,817 37,692 — — — 65,632 — . , 1,185
K em i....................... 15,426 17,541 2,115 — — 1,300 14,143 — 2,098
Y lito rn io ............... 5,331 5,498 167 — — — . 4,455 601 442
Summa 1,293,417 1,535,837 242,420 24,840 — 695,953 748,900 16,601 49,543
Siitä kaupungeissa 1,068,574 1,237,435 168,861 24,840 __ 668,266 491,267 16,000 37,062
„ maaseuduilla 224,843 298,402 73,559' — — 27,687 257,633 601 12,481
VII. B. Postisäästöpankki.
1. Postisäästöpankin hallituksen kertomus vuodelta 1887. Helsingissä 1888.
2. Sama sama vuodelta 1888. Helsingissä 1889.
3. ,. „ „ 1889. Helsingissä 1890.
4. „ „ „ 1890. Helsingissä 1891.
5. „ „ „ 1891. Helsingissä 1892.
Vili. Sokeain, Kuuromykkäin ja Mielivikaisten tilasto.
[1.] Tilastollisia Tauluja Suomen Sokioista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä, asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883. Helsin­
gissä 1885.
IX. Alkeisopistojen tilasto.
[1.] Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuonna 
1884—1885. Helsingissä 1886.
[2.] Sama sama lukuvuonna 1885—1886. Helsingissä 1887.
[3.] Sama sama lukuvuonna 1886—1887. Helsingissä 1888.
[4.] Kertomus Suomenmaan alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884— 
1887. Helsingissä 1888.
[5.] Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja  vaikutuksesta lukuvuonna 
1887—1888. Helsingissä 1889.
[6.] Sama sama lukuvuonna 1888—1889. Helsingissä 1890.
[7.] „ „ „ 1889—1890. Helsingissä 1891.
[8.] „ „ „ 1890—1891. Helsingissä 1892.
X. Kansanopetuksen tilasto.
[Uusi jakso. 1 ] 9.
[ n 2-] 10.
[ V 3.] 1 1 .
[ r, >5 4.] 12.
[ » » 5.] 13.
[ >: H 6.] 14.
[ n 1) 8.] 16.
L n H 9.] 17.
Kansakoulut Suomessa lukuvuonna 1883—1884. Helsingissä 1885. 
Tilastollinen katsaus Suomen kansakoululaitokseen lukuvuonna 
1884—1885. Helsingissä 1886.
Sama sama lukuvuonna 1885—1886. Helsingissä 1887. 
Tilastollinen katsaus lastenopetukseen Suomen evankelis-lutheri- 
laisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsingissä 1888. 
Tilastollinen katsaus Suomen kansakoululaitokseen lukuvuonna 
1886—1887. Helsingissä 1889.
Sama sama lukuvuonna 1887—1888. Helsingissä 1889.
„ „ 1889—1890. Helsingissä 1891.
„ .. „ 1890—1891. Helsingissä 1892.
XII. Vankeinhoito.
[Uusi jakso. 1.] 3. Vankeinhoitohallituksen kertomus vuodelta 1884. Helsingissä 1886.
i: „ ,  2.j 4. Sama sama vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
r. „ „ 3.J 5. r >1 „ 1886. Helsingissä 1888.
L „ 4.] 6. » j; ,. 1887. Helsingissä 1889.
[ „ » 5.] 7. 5) « » „ 1888. Helsingissä 1890.
[ „ ,  6.] 8. U » ,. 1889. Helsingissä 1891.










Postihallituksen kertomus vuodelta 1887. Helsingissä 1889. 
Sama sama vuodelta 1888. Helsingissä 1890.
„ „ „ 1889. Helsingissä 1891.
„ „ „ 1890. Helsingissä 1892.
XIV. Maanmittaus ja Vakauslaitos.
[1.] Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä. 1887.
3. Sama sama vuodelta 1887. Helsingissä 1889.
4. „ „ „ 1888. Helsingissä 1890.
5. „ ,, „ 1889. Helsingissä 1891.
6. r „ „ 1890. Helsingissä 1892. ''
XV.. Luotsi- ja Majakkalaitos.
Uusi jakso. 1. Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen kertomus vuodelta 1885 
Helsingissä 1887.
„ „ 2. Sama sama vuodelta 1886. Helsingissä 1888:
„ „ 3. „ „ „ : 1887. Helsingissä' 1888.
„ „ 4. „ „ „ 1888. Helsingissä 1889.
„ „ 5. „ „ „ 1889. Helsingissä 1891.






1. Metsärihoitohallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
2. Sama sama vuodelta 1888. Helsingissä 1891.
1884. Edellinen osa. Vuoriviljelys, geologinen tutkimus ja malmien etsintä, raha­
paja ja  kontrollilaitos, konepajat ja  valimot y. m. Helsingissä 1886. 
Jälkimmäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia. Ensim. vihko. Helsingissä 1886.
Toinen vihko. Helsingissä 1887.
2. 1885. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1887.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita ja  Käsityölaitoksia. Helsingissä 1887.
3. 1886. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1888.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita ja  Käsityölaitoksia. Helsingissä 1888.
4. 1887. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1889. . . . .
’ Jälkimmäinen osa. Tehtaita ja Käsityölaitoksia. Helsingissä 1889.
5. 1888. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1891.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita ja  Käsityölaitoksia. Helsingissä 1891.
6. 1889. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1892.
Jälkimmäinen, osa. Tehtaita ja  Käsityölaitoksia. Helsingissä 1891.
7. 1890. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1892.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita ja Käsityölaitoksia. Helsingissä 1892.
XIX. Tie- ja vesirakennukset.
[5.] Tie- ja  vesirakennusten Ylihallituksen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä 
v. 1889. Helsingissä 1890.
[6.] Sama sama v. 1890. Helsingissä 1892.
XX. Rautatie-tilasto.
[Uusi jakso. 2.] 16. Rautatie-hallituksen kertomus vuodelta 1886. Helsingissä 1887—88. 
[ „ „ 5.] 19. „ „ „ i ■ „ 1889. Helsingissä 1890.
XXI. Köyhäinhoidon-tilasto.
1. Köyhäinhoito Suomessa vuosina 1881, 1883, 1885 ja 1887. Helsingissä 1891.
Kaikki edelläseisovat vihot ovat päällekirjoituksella
Bidrag tili Finlands Officiela Statistik
ulostulleet myöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa I: l. Finlands sjöfart och handel 1856—1865. Häftena 1—2. Helsingfors 1866.





Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelse för är 1884. 
D:o d:o för är 1885. Helsingfors 1887.
D:o d:o för är 1886. 
D:o d:o för är 1887. 
D:o d:o för är 1888. 
D:o d:o för är 1889. 








Poststatistik. Ny följd. 1. Poststyrelsens berättelse för är 1885. Helsingfors 1887. 
2. D:o d:o för är 1886. Helsingfors 1888.
Landtmäteriet och Justeringsverket.
2. Öfverstyrelsens för Landtmäteriet berättelse för är 1886. Helsingfors 1889.
XIX. Väg- och vattenkommunikationerna.
[1.] Berättelse om de under Ingeniörkorpsens 
Helsingfors 1886.
[2.] D:o d:o är 1886. Helsingfors 1887.
[3.] D:o d:o är 1887. Helsingfors 1888.
[4.] D:o d:o är 1888. Helsingfors 1890.#
XX. Jernvägsstatistik.
[Ny följd. 1.] 15.












Jernvägsstyrelsens i Finland berättelse för är 1885. Helsingfors 
1886.
D:o d:o för är 1887. Helsingfors 1888.
D:o d:o för är 1888. Helsingfors 1889.
D:o d:o för är 1890. Helsingförs 1891.
D:o d:o för är 1891. Helsingfors 1892.
